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Autor prikazuje karakteristi~ne oblike pastorala mladih u Italiji od zavr{etka Drugogsvjetskog rata do po~etka devedesetih godina XX. st. Vode}i ra~una o pojedinim
povijesnim doga|ajima i o obilje‘jima pastorala u odre|enim vremenskim razdoblji-
ma, to je vrijeme podijelio na ~etiri kra}a povijesna razdoblja. Do {ezdesetih godina
pastoral mladih obilje‘en je homogenim pristupom i specifi~nim u~enjem. [ezdesete
godine obilje‘ene su Drugim vatikanskim saborom, odu{evljenjem i osporavanjem. U
sedamdesetim godinama pastoral mladih prati specifi~no nasilje i ironija, dok osam-
desete godine pokazuju kako je rije~ o novim mladima koji zahtijevaju i nov pastoralni
pristup. Tako se definitivno potvr|uje potreba za novim pastoralnim usmjerenjem
koje }e umjesto svojevrsnom raspr{eno{}u biti obilje‘eno odgovaraju}im projektima.
Klju~ne rije~i: pastoral mladih u Italiji (1945-1991)
0. UVOD
U ovome povijesnom prikazu usredo-
to~it }emo se na prikaz nekoliko karakteris-
ti~nih prakti~nih oblika pastorala, izostav-
ljaju}i prikaz teolo{kih postavki i struja.
1. PASTORAL MLADIH
DO [EZDESETIH GODINA
XX. STOLJE]A: GODINE U^ENJA
1.1. Situacija mladih
Kako bi se bolje shvatilo vrijeme o ko-
jemu je rije~, valja zapo~eti od »fotografi-
je«, koja upu}uje na »nau~enu« situaciju,
koja je tipi~na za godine koje slijede nepo-
sredno nakon rekonstrukcije poslije Dru-
gog svjetskog rata. Rije~ je o sociolo{ki
kompaktnom svijetu, koji te`i k zajedni~-
kim idealima najmanjeg blagostanja, slije-
de}i modele koji su uvezeni s Istoka ili sa
Zapada. Mladi su dio sustava premda ne-
maju posebne strategije promjena; sprem-
ni su zamijeniti roditelje u tradicionalno
ustaljenim ulogama. Religiozni svijet je teo-
lo{ki jedinstven oko tradicionalnih vredno-
ta, umrtvljen u pretjeranom po{tovanju
raznih tradicionalnih naslaga koje prekri-
vaju evan|elje.
Mladi ni u kom slu~aju ne predstav-
ljaju problem. Op}enito ih se promatra s
obzirom na tri me|usobno povezana poj-
ma: ‘ena/mu‘, automobil, zvanje. Nakon
vojne slu‘be, ako su mu{karci, ili pak na-
kon odre|ena ~ekanja, ~esto kao ku}anice,
ako su djevojke, pripravljaju se za brak, koji
* Naslov izvornika: Pastorale giovanile (storia – 4),
u: Dizionario di pastorale giovanile, Supplemento,
Elle Di Ci, Leumann (To) 1992, str. 122-127.
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im kona~no pru‘a ulaznicu za svijet odras-
lih. Ne postoje posebna mjesta na kojima
bi mladi provodili slobodno vrijeme, kao
ni dru{tvena skrb za njihovo odr‘avanje.
1.2. Pastoralni prijedlog
Pastoral mladih, koji se shva}a samo
kao skrb svijeta odraslih o mladim nara{ta-
jima, posebno podr‘avaju udru‘enja. Ka-
toli~ka akcija utvr|uje programe, formuli-
ra katehetski hod, okuplja ‘ive snage Crkve,
usmjeruje prema op}im temama, koje za-
tim razni sna‘niji ili manje sna‘ni pothvati
mogu razli~ito obojiti. @upa u Katoli~koj
akciji postavlja okosnicu svog zalaganja za
mlade.
Stvaranje projekata se podrazumijeva i
jednozna~no je. O projektu se i ne govori:
on se podrazumijeva u odgojnom skladu
raznih zainteresiranih ustanova – oratori-
ja, katoli~kih {kola, ‘upa, koled‘a. Svi, re-
~eno pojednostavljenim rje~nikom, znaju
{to moraju raditi i ~ine to vrlo razborito. U
to vrijeme jo{ se ne mo‘e govoriti o mode-
lima, o posebnim odnosima Crkva-svijet,
koji }e zatim obilje‘iti i me|usobno razli-
~ite pastoralne izbore. Do razlika dolazi vi-
{e na razini »kako«, kada je rije~ o sredstvi-
ma, negoli na razini »{to«, kad su posrijedi
ciljevi i posebna pa‘nja prema problemima
okoline. Mladi prezbiter kojemu je uglav-
nom bila povjerena skrb za mlade ograni-
~en je i potpomagan konkretnim odgoj-
nim modelom. Taj je model u potpunosti
povezan s iskustvima koja su mu pretho-
dila, uz ve} provjerene oblike kateheze i
sakramentalizacije, s ponekom razlikom
koja je ovisila o strukturama {to su mu bile
na raspolaganju.
Karakteristi~na posredovanja odgoja
kad je rije~ o mlade‘i jesu: konferencija,
sastanak, iskra, akcija, izlazak, ljetni susre-
ti, radni poticaji...
Ta posredovanja jasno pokazuju homo-
genost pastorala mladih:
– sastanak je povremeni susret slu{anja,
na kojemu se gotovo uvijek predla‘e
ispravno pona{anje, ~esto do u tan~ine
razja{njavanog morala, ponekad sa‘e-
tak kr{}anskih istina
– konferencija je prijedlog koji obilje‘ava-
ju sna‘ni sadr‘aji, povezani uz zna~aj-
nije ili manje zna~ajne prigode
– akcija je pothvat {iroka opsega u odre-
|eno vrijeme i s to~no odre|enim tema-
ma, koji mo‘e stvoriti veze i izvan pod-
ru~ja vlastite dru{tvene pripadnosti
– izlazak je klasi~ni skautski odgojni po-
stupak
– ljetni susret je pothvat koji se organizira
ljeti i usredoto~uje na nekoliko tjedana
odgojnog djelovanja u koje je uklju~ena
i igra: zahtjevniji oblici kasnije }e po-
stati ljetni organizirani boravak poznat
i kao »ljetna {kola«
– iskra je prvo iskustvo okupljanja skupi-
ne, koje se do‘ivljava u pokretu stu-
dentske mlade‘i
– radni poticaji su zanimljivi pothvati
kr{}anskih udruga talijanskih radnika
za u~enike strukovnih {kola.
Svi ti pothvati homogeno smje{taju pa-
storal mladih u prete‘no deduktivan mo-
del. Sjajne iznimke uvijek postoje, ali je ri-
je~ o elitnim pothvatima.
Na prijelazu iz {ezdesetih u sedamde-
sete godine o~ituje se nekoliko izuzetnih
pojava: potreba za ve}im kretanjem, ob-
novom, nadila‘enjem odre|ene kulturne
stagnacije. Odgojni postupci moraju se
suo~iti s kulturalnim i industrijskim raz-
vojem i prema tome usmjeriti vi{e prema
onomu {to je u svakoj djelatnosti bitno. U
vezi s time va‘na je i ‘estoka rasprava po-
taknuta knjigom don Milanija Pastoralna
iskustva.
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2. RAZDOBLJE DRUGE POLOVICE
[EZDESETIH GODINA XX. STOLJE]A:
PRIJELOMNE GODINE
Dvije ~injenice koje predstavljaju od-
lu~an zaokret u tom razdoblju jesu Drugi
vatikanski sabor, koji zavr{ava, i osporava-
nje, koje zapo~inje. Crkveni svijet mladih
je uzburkan te se mijenja jo{ i prije ospora-
vanja. Mladi su ve} bili u pokretu u raz-
nim kr{}anskim zajednicama u vrijeme kad
u dru{tvu zapo~inje osporavanje. Mladi su
ve} u ‘upama, u udru‘enjima i u oratoriji-
ma preispitivali svoju ‘elju za promjenom
i za preuzimanjem kontrole nad ‘ivotom.
Prva poglavlja Djela apostolskih ve} su
postala moto i san nove crkvene zajednice,
jo{ prije nego se govorilo o politi~kom su-
djelovanju.
2.1. Koncilski utjecaj i iskustva
pastorala mladih
Odu{evljenje i uklju~ivanje. U to vrije-
me mladi po~inju predstavljati problem
zajednicama, svijetu odraslih koji je bio
naviknut »odgajati« svoje »u~enike« po-
mo}u ve} provjerenih metoda. Odu{evlje-
nje pomo}u kojega se `eli biti aktivan dio
kr{}anske zajednice ~ita se na povr{ini, ali
ima duboke korijene koji su plod prija{nje
formacije.
Odgojno prosvjetiteljstvo: izravno preno-
{enje kr{}anskog ‘ivota i Bo‘je kraljevstvo
iza ugla. Biti kr{ten vi{e je od samog imena
da bi se doista ‘ivjelo u Crkvi za Kraljev-
stvo. ^emu slu‘e tolika udru‘enja~ka po-
sredovanja ako je netko pravi kr{}anin? Ra-
|a se dakle neka vrsta pastoralnog prosvje-
titeljstva, koje dr‘i da je dostignuto odre-
|eno ‘ivotno stanje samo zato {to se jasno
shva}a neposrednost, va‘nost, valjanost.
Prvi nara{taj koji je plod vrlo anga‘iranih
formativnih iskustava mo‘e ‘ivjeti na valu
tih poticaja, ali epigoni, prvi nasljednici,
bit }e bez za{tite metodi~ke i precizne for-
macije; puni neposrednih spoznaja, ali bez
pozadine.
Sve se ~ini o~itim i dodirljivim: promje-
na, stil, obra}enje, nova svijest Crkve i de-
finicija kr{}anina, Bo‘ja rije~ i Kristov lik,
znakovi svakodnevnog ‘ivota i obredi.
Uo~i revolucije, koja je obilje‘avala godi-
ne osporavanja, mislilo se: Bo‘je je kraljev-
stvo iza ugla.
U tom ozra~ju metode se brzo mijenjaju.
Skupina umjesto sastanka. U to vrijeme
uvodi se novo odgojno sredstvo ili bolje
re~eno odgojno posredovanje, koje i danas
postoji: skupina. Umna‘aju se rasprave, pro-
dubljenja, istra‘ivanja o dinamici skupine,
o njihovoj uporabi na crkvenom podru~ju,
o ulogama, o raznim oblicima koje skupi-
na poprima kad je rije~ o razli~itim ciljevi-
ma koji se pred nju postavljaju. Na po~et-
ku se ~ini da je skupina mala, pomalo naiv-
na kr{}anska zajednica. Skupina me|utim
s vremenom sve vi{e poprima pedago{ka
obilje‘ja i najrazli~itije oblike ostvarivanja.
Evan|elje kao izbor umjesto igrali{ta,
Bo‘ja rije~ umjesto morala: nu‘nost da se
ide do bitnoga ~ini bespredmetnim bilo
kakvo odgojno posredovanje. S visoka se
gleda na igru, sport, najsitnija pitanja svije-
ta mladih. To je razdoblje u kojemu tra‘e-
nje autenti~nog prakticiranja religije stav-
lja u drugi plan ili ukida bilo kakvo posre-
dovanje, a ~esto i vrednovanje ljudskih
stvarnosti. U mnogim biskupijama Sjever-
ne Italije u krizi su oratoriji: dovoljna je
mala skupina uza stol kako bi se ponovno
otkrila vjera i prereklo cjeloukupno bogat-
stvo kr{}anstva za sve.
Liturgijska obnova: pjesme i gitare. Eks-
plozija mladena~ke vitalnosti prihva}a kao
prvi kanal liturgiju, koja je obilje‘ena svim
oblicima mladena~kog istra‘ivanja: pjes-
me, gitare, geste, uklju~ivanje, afektivna
komponenta tako|er. Liturgija je slavljenje
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‘ivota ili barem njegove ‘ivotnosti. Kroz
nju se kanalizira ‘elja za promjenom, po-
stojanjem, slu‘enjem i stvaranjem mi{lje-
nja. Tu se na brojnim ciklostilom umno-
‘enim listovima sakupljaju poruke koje va-
lja uputiti svima; u beskrajnim molitvama
vjernika ra|a se nov dijalog s odraslima.
Model prethodnoga pastorala mladih
vi{e se ne mo‘e ‘ivjeti. Ta ~injenica, iako
nitko jo{ nije smislio kako bi je definirao
ili ustanovio, postavlja u sredi{te iskustvo,
‘ivot, ‘ivu rije~, su~eljavanje. Kad krajem
sedamdesetih godina do|e do kona~nog
oblikovanja dokumenta koji je temelj sva-
kog oblika talijanskog pastorala mladih, tj.
Obnove kateheze, prvi }e se put slu‘beno i
sustavno izraziti novi model pastorala mla-
dih, model upotpunjenja vjere i ‘ivota, koji
u tom kontekstu predstavlja izabrani crkve-
ni oblik pastorala mladih. Talijanski su ga
biskupi odobrili (282 glasa za i 4 protiv).
2.2. Osporavanje (uzavrelo dru{tvo
i mladi kao pitanje)
Pojava koja slijedi neposredno nakon
toga i koja je od odlu~uju}e va‘nosti za pa-
storal jest osporavanje. Nije na nama da
taj pokret ovdje prosu|ujemo s dru{tveno-
-politi~kog stajali{ta, nego samo da uo~i-
mo njegov utjecaj na pastoral mladih.
Pristanak uz politiku. Mladi otkrivaju
javni, neposredni i spontani kanal koji va-
lja staviti u slu‘bu Kraljevstva. To je trenu-
tak »bezazlene« politike, koju ozna~ava dra‘
promjene sustava. Takvu politiku ne pot-
poma‘u produbljene povijesne analize. Njo-
me ~esto upravljaju kulturalne struje i ne-
dostaje joj istinska sposobnost za dijalog.
Od broda do ~amca. Kod promjene tre-
ba biti pokretan i neposredan, pravodobno
odgovarati na probleme ili na izazove stvar-
nosti. Institucija, udruga jest siguran brod
koji ne osje}a ili se ne da odvratiti malim
poreme}ajima, ~ak se njima i ne bavi. Po-
kret ili skupina je naprotiv okretan ~amac
koji se bori i koji je prilago|en uzburka-
nom moru te osje}a, prihva}a i odgovara
na poticaje. Velike udruge i velika pripad-
ni{tva su u krizi; mlade je nemogu}e uputi-
ti u tradicionalne masovne susrete. Nastaju
skupine i pokreti koji vi{e prianjaju uz ono
{to se doga|a i koje vi{e pokre}e neka sna‘-
na ideja.
Odu{evljenje bez podloge. Po~inje se uo-
~avati kako iza odu{evljenja neposrednih
pothvata stoji kratak dah, nedostaje for-
macija i navika s dozrijevaju}im priprav-
ni{tvom. Onaj tko zapo~inje promjenu,
povorku, vrlo je motiviran, ima prili~no
solidnu kulturu, razumije zna~enje mije-
njanja; me|utim onaj tko vrlo mlad pri-
stupa tom vrlo raznolikom svijetu skupina,
ne uspijeva uo~iti smisao vjerskog iskustva
koje motivira zanos i polako ostaje bez
upori{nih to~aka.
Odgojna jednolikost. Skupina, kao oblik
posvuda prakticiranog odgojnog posredo-
vanja, gotovo je do izjedna~enja obilje‘e-
na istovrsno{}u, gu{i opravdane te‘nje pre-
ma razli~itosti i osobni poziv na rast.
Apsolutiziranje pojedinih gledi{ta. Iako
metodolo{ki homogena, svaka se skupina
upravlja prema pojedinom poglavlju kr{}an-
skog ‘ivota ~ine}i od njega kriterij prosud-
be za svaku drugu stvarnost. Ponekad je to
biblijsko, a ponekad liturgijsko iskustvo.
Za mnoge je to misijsko motri{te Tre}ega
svijeta, a za neke ~isto sociolo{ko ~itanje
stvarnosti.
Znakovita iskustva mladih su mar{evi
mira: mnogo kilometara pje{ice ulicama
ve}ih gradova (Rim, Verona, Firenca...),
uz veliko sudjelovanje mladih i razmjenu
iskustava, pjesama, modela ‘ivota skupi-
ne, pothvata. Rije~ je o posve mirnom po-
kretu koji pokre}u misijske stvarnosti (re-
dovnici i redovnice, misijske ustanove,
skupine...).
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Jasna svijest o djelovanju unutar pojedi-
nih pokreta (pregled i ponovno definiranje
»karizme«). Onaj tko slijedi ozbiljna na-
dahnu}a, u me|uvremenu ih je preobliko-
vao i pripravio se za njihovo op}e pro{irenje.
U to se vrijeme ne govori o blizima i
dalekima: postoji na~in su~eljavanja sa ‘i-
votom koji zdru‘uje sve mlade, bez razlike
na politi~ku pripadnost ili prakticiranje
vjere. ^esto se doga|a da crkveni pothvati
uspijevaju razbiti zatvaranje te zainteresi-
rati i uklju~iti u iskustvo vjere mlade koji
po tradiciji potje~u iz nekatoli~kih grad-
skih ~etvrti i tradicija.
Pomanjkanje crkvenih usmjerenja. Ne
postoji posebna skrb ili biskupijski ured
koji se bavi pastoralom mladih. Samo ne-
ke biskupije imaju hrabrosti premisliti ili
dati usmjerenje za sna‘no odgojno zalaga-
nje, u mnogim drugima se previ{e vreme-
na provodi ili da bi se spasilo ono {to se
mo‘e spasiti uporno ustrajavaju}i na sta-
rim modelima ili jadikuju}i zbog nemo-
gu}nosti za nove prijedloge.
To je vrijeme velike volje za promje-
nama ali i za raskidom, krajnje subjektiv-
nosti i nagla{avanja dijelova istine i prava
za koje je svatko vjerovao da ih ima. Na
po~etku taj pokret promi~e o‘ivljavanje
kr{}anskih zajednica, a zatim – kad se mla-
dena~kom prostodu{no{}u s jedne strane
podmuklo manipulira, a s druge mlade‘
prepu{ta samoj sebi – zavr{ava poti~u}i
novu te‘nju pastoralnog modela: onog
modela koji bismo povr{no mogli nazvati
»mladolikim«, jer mu nedostaje sna‘an
prijedlog.
Odatle se ra|a zahtjev za povratom sve-
ukupnosti kr{}anskog ‘ivota, za odlu~nim
ponovnim ozna~avanjem njegova identi-
tet, za vra}anjem snage zajednicama koje
nisu sposobne predlo‘iti i o‘ivotvoriti sna‘-
na iskustva zalaganja i formacije.
3. RAZDOBLJE IZME\U 1970. I 1977.
GODINE: OD NASILJA DO IRONIJE
To su godine u kojima se gotovo pra-
vocrtno gasi mit mladih: mladi koje se tek
iskoristilo, valja odbaciti. Kad se po~inju
uo~avati dobro oblikovani odgovori su-
djelovanja (npr. u {koli), mladi vi{e nisu
raspolo‘eni tra‘iti. Odrasle promatraju s
ironijom, rastavljaju se na nasilne skupine
i gube obilje‘je mase.
U to se vrijeme posebice mo‘e govoriti
o raznolikosti modelâ pastorala mladih.
Pokreti nastoje dati jasne odgovore na od-
gojne zahtjeve. Odabiri vi{e nisu slu~ajan
ili ~ist odgovor na goru}e stanje, nego na-
staju iz kulturalne razrade, iz ~esto ideolo{-
kog tuma~enja doga|anja, u najispravni-
jem smislu izraza i vjernosti raznim nadah-
nu}ima i zvanjima.
Neka obilje‘ja koja ozna~avaju pastoral
mladih sedamdesetih godina su:
– Napast preobra‘aja, s posljedi~nom apso-
lutizacijom modela. Svaki pokret nastoji
apsolutizirati svoj na~in pastoralnog
djelovanja i relativizirati druge, kao da
prije nije bilo istinskog kr{}anstva te se
mora zapo~eti upravo odatle. Svatko
vjeruje da ima rje{enje problema, for-
mulu spasenja, najbolji prijedlog. Tra-
‘enje sna‘nog identiteta, koje je formu-
lirano u zatvorenom prostoru vlastitog
vi|enja svijeta i Crkve, obuzima mno-
ge odgojne i mnoge crkvene snage.
– Otu|ivanje ‘upne zajednice. Te nove
skupine, ako su na po~etku pomogle
da se prodrma apatija i nepovjerenje
mnogih zajednica, polako su ih li{ile
projekata i razumijevanja u odgovara-
nju na mjesne probleme pomo}u po-
pularnih rje{enja prilago|enih pojedi-
noj situaciji.
– Ponovno o‘ivljavanje udruga. To je ujed-
no i trenutak u kojemu velike udruge
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ponovno postaju sposobne davati pri-
jedloge usmjeruju}i se na obnovljeni
odgojni poticaj i na formiranje odgo-
vornih osoba.
– Tra‘enje novih formativnih modela: ani-
miranje. Problem se sastojao i u istra‘i-
vanju da se prona|u novi kulturalni for-
mativni modeli, a ne samo nove sheme
ili metode. Kulturalno animiranje, kao
op}i stil odgoja, produbljuje se, procje-
njuje, isku{ava i predla‘e na te~ajevima
za animatore, na nacionalnim susreti-
ma, na sveu~ili{nim te~ajevima. Jasno
upori{te su ~asopis »Note di Pastorale
Giovanile« kojega obilje‘ava ustrajan i
jasno odre|en rad te s njime povezani
susreti.
– Prvi biskupijski poku{aji organiziranja
pastorala mladih. Pokre}u ih ili ‘upe ili
sve}enici odu{evljeni mladima ili prve
biskupijske sinode.
– Ponovno o‘ivljavanje odgojne sastavnice
(npr. oratorij, skupine...). Sve kr{}anske
zajednice osje}aju problem premi{ljanja
odgojnog posredovanja i podrobno se
zala‘u u katehezi za predadolescente.
Ta cjeloukupna obnova ukazuje na pri-
jeku potrebu za stvaranjem pastoralnog
plana ili projekta, potrebu za koordinira-
njem, djelotvornim predlaganjem sredi{-
njeg mjesta kr{}anske zajednice i formira-
njem djelatnika.
4. U OSAMDESETIM GODINAMA:
NOVI MLADI
Na prijelazu u osamdesete godine nado-
laze mladi koji su potpuno druga~iji od
onih prije samo pet godina. To su mladi
koji prije svega ‘ele ‘ivjeti i dobro se osje-
}ati, mladi koji ne ‘ele mijenjati svijet, ali
su u neprilici jer ne znaju tko su. To su mla-
di obilje‘eni pote{ko}ama zbog pomanjka-
nja identiteta, zbog vi{ka mogu}nosti i po-
manjkanja uputa za njihovo ostvarivanje.
Pastoralni odgovor obilje‘en je pomo}u:
– Potvr|ivanja udruga. Velike crkvene
udruge prispjele su do to~nog prede-
finiranja vlastitog kulturalnog i pasto-
ralnog ustroja, bilo pomo}u izrade no-
vih statuta i odgojnih projekata bilo
pomo}u obnovljene sposobnosti pru-
‘anja prijedloga, ili suvislim formativ-
nim te~ajevima za osoblje.
– Suprotstavljanje pokretima. Pove}ava se
raskorak izme|u razli~itih pastoralnih
postavki. ^esto valja uspostaviti male
parlamente kako bi se dogovorili pa-
storalni pothvati ili trenuci zajedni~ke
molitve. Nu‘nost susretanja potrebna
je i zbog toga {to ponovno dolazi do
masovnih pothvata i velikih okupljanja
ili prigodom susreta s papom ili zbog
velikih slavlja ili susreta ili biskupijskih
sinoda. Na‘alost, dolazi do radikalizi-
ranja raznih odgojnih modela koji se
brane u svom vi|enju svijeta i vjere te
se izoliraju.
– Pastoralni uredi. U mnogim biskupija-
ma ustanovljuje se, ~esto nakon papina
posjeta ili nakon pastoralne sinode, ku-
rijalni ured za pastoral mladih, koji ima
razli~ite nazive ve} prema kulturalnoj i
pastoralnoj tradiciji. Nastoji se posti}i
njihovo koordiniranje na nacionalnoj
razini, ali uvijek na dobrovoljnoj osno-
vi, obi~no oko ~asopisa »Note di Pasto-
rale Giovanile«.
– Priprava animatora. Najra{irenija dje-
latnost u talijanskim biskupijama je for-
mativna djelatnost s animatorima. No-
vi odgojni model uspijeva posebice ako
postoje novi djelatnici. Tako se ra|a
novi lik mladog ~ovjeka, koji od spon-
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tanosti sedamdesetih godina dolazi do
osmi{ljenog kvalificiranja i programi-
rane priprave.
– Katekizam mladih. Objavljeno krajem
sedamdesetih godina, kona~no je na
raspolaganju dugo o~ekivano pomaga-
lo. Iza{lo je me|utim u doba nestanka
jednog svijeta mladih i pojavljivanja
novoga. Tek {to se na{lo u rukama na-
slovnika i pastoralnih djelatnika o~ituje
ograni~enja svog vremenskog nastan-
ka: politika vi{e nije najuspje{nija dje-
latnost, marksizam je gotovo i{~ezao,
ideologije vi{e nisu ukorijenjene me|u
mladima. Taj je katekizam slabo pri-
hva}en ne zbog pote{ko}a povezanih uz
tekst, kao {to se ~esto znalo re}i, nego
stoga {to nisu postojale skupine mla-
dih koje bi bile sposobne i raspolo‘ene
s njime se neprekidno su~eljavati.
– Od raspr{enosti do projekta. Nova i va‘-
nija ~injenica na kraju osamdesetih go-
dina jest u tome {to se poku{ava do}i
do projekta, makar i najmanjega, ali
sposobnoga da uklju~i razne snage koje
su u slu‘bi svijeta mladih. Projekt se
vrlo razli~ito priprema, ali svi odlu~no
sudjeluju u ‘elji da ne{to u~ine i da
mnogostrukim iskustvima i intuici-
jama podare dovoljno mogu}nosti za
stvaranje odgojnih puteva. ^esto taj
posao vode biskupi, ina~e su to skupi-
ne mladih ili pak neki odu{evljeni prez-
biteri.
– Volontarijat. To je mladena~ko iskus-
tvo koje obilje‘ava ovo desetlje}e. Pri-
pravljeno je tijekom prethodnog deset-
lje}a mar{evima mira, manifestacijama
prigovora savjesti, ali u svojoj se zrelo-
sti o~ituje sada. Zanimljivo je primije-
titi da kao projekt nije bio predvi|en
nijednim modelom; upornost prigova-
ratelja savjesti u~inila ga je zajedni~kom
praksom mnogih mladih i odgojnim
prijedlogom koji programiraju gotovo
sve talijanske biskupije. Ovo se deset-
lje}e zaklju~uje s nekoliko opomena na
hitnost.
Svi su sada ve} uvjereni kako je potreb-
no kr{}anske zajednice u~initi odgovorni-
ma u odgoju svijeta mladih; mladi posve
jasno ne mogu sami preuzeti teret sve-
ukupne mladena~ke raspr{enosti. Zapo~i-
nje nov pristup politici, vrlo razli~it od
onoga koji se pojavio prija{njih godina, ali
je to pristup koji obe}ava novo razdoblje
dru{tvenog zalaganja. Postaje prijeko po-
trebno stvarati pretpostavke za vrlo razli~i-
te puteve zbog krajnje raspr{enosti mladih,
zbog mnogostrukih oblika ‘ivota i odgoj-
nih puteva kojima se prolazi, zbog obnov-
ljene svijesti o raznolikosti ‘ivotnog pozi-
va. To je glavni zadatak koji je povjeren
devedesetim godinama.
Istovremeno je i sve sna‘nije izra‘ena
potreba za {irokom povezano{}u s raznim
Crkvama koje postoje u Italiji, {to }e nadi-
}i birokraciju ili, jo{ gore, kontrolu te po-
taknuti {irenje bogatstva raznih postoje}ih
iskustava.
Godine 1991, nakon objavljivanja pro-
gramatskog dokumenta »Evangelizacija i
svjedo~enje ljubavi« u kojemu talijanski
biskupi upozoravaju kr{}anske zajednice
neka ne budu bez uskla|enog, razboritog i
odva`nog pastorala mladih, Talijanska bi-
skupska konferencija ustanovljuje nacio-
nalnu slu`bu kako bi se promicao razvoj
pomo}u stvaranja odgojnog projekta i us-
kla|ivanja u kojemu je mogu}e sudjelo-
vati te postojanog su~eljavanja s trajnim
mijenjanjem koje je tipi~no za mlade.
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